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Sistemas agroflorestais
Os sistemas agroflorestais integram árvores
com culturas e/ou animais numa mesma
área, podendo as primeiras encontrarem-se
dispersas ou na sua bordadura.
Os sistemas agroflorestais podem ser
obtidos pela incorporação de árvores em
terreno agrícola ou pela introdução de
práticas agrícolas em áreas florestais.
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Definiçao da European Agroforestry
Federation (EURAF)







Ex: Alley cropping, 
Montado
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Factos
• Os sistemas agroflorestais
europeus foram convertidos, no
ultimo século, por motivos
históricos, em áreas dedicadas a
práticas intensivas, extensivas, ou
em áreas improdutivas
(abandono).
• Atualmente os sistemas
agroflorestais cobrem apenas 15.4
milhões de hectares (3.6% do
território europeu e 8.8% da área
agrícola) 5
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• A área agrícola europeia potencial
para a instalação e produção,
segundo um modelo silvoarável,
de diversas espécies arbóreas é
muito significativa (sem considerar
disponibilidade de rega):
• 56% para as espécies Juglans spp.,
Prunus avium, Populus spp., Pinus
pinea, and Quercus ilex.
• 353,000 hectares de área agrícola em
Portugal para Quercus suber.
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• Os sistemas agroflorestais, pela
presença conjunta de árvores com
animais ou culturas, demonstram
claros benefícios económicos,
ambientais e sociais para o
ecossistema e para as explorações.
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Montado (Portugal)






SAF acumulam mais energia que sistemas A or F 
(provisioning ecosystem services)
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• Os valores de ‘land equivalente
ratio’ associados a sistemas
agroflorestais são geralmente
superiores aos obtidos para
sistemas de monocultura (ex: LER
= 1.12 Graves et al. 2010; LER =
1.22–1.45 Graves et al 2007).
LER: rácio entre a área necessária para produção
segundo um sistema de monocultura e a área
gerida Segundo um Sistema de policultura
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E se dermos um valor aos serviços do ecossistema?
7.8€ MgCO2eq
-1 (UK Forestry Commision, 2015)
8.41€ kgN-1 (Graves et al 2015).
6.41€ Mg-1 of soil eroded (Garcia de Jalón, 2017)
Florestas com maiores valores de renda anual equivalente.
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Limitações




• SAFE (2001 – 2005)
• Agforward (2014 – 2017)
• Ensino (‘multifuncional e não
segregado‘)
• Transferência de conhecimento
• AFINET
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Redes para a inovação
• 9 redes: Portugal, Espanha,
















• Produção de culturas nas
entrelinhas e na linha,
usufruindo e condições e luz
distintas (hortícolas,
medicinais…).
• Produção de madeira de
qualidade (nogueira, cerejeira…).
• Produção de biomassa (short
rotation coppice).




• Produção de madeira para pasta
de papel… (not yeat…)
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